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  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  
ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﻳــﺎر ﻣوﺿــوع اﻟﻧــدوة اﻟﻣﺗﻣﻳــز اﻟﻣﻌﺎﺻــر اﻟــذى ﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻛــﻝ اﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﻳر 
ق ﺑـﻳن اﻟﺣـق واﻟﺑﺎطـﻝ ﺑـﻳن ﻳـﺗﻔر اﻟﺗﺣﺗﺎج اﻟﻳﻪ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ ﻟﻛـﻰ ﺗﻛـون ﻟـدﻳﻬﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗﻰ ﺗﺑث ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺳـواء  ةﻬداﻣﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﻧﺎءاﻟﺻﺢ واﻟﺧطﺄ ﺑﻳن اﻷﻓﻛﺎر اﻟ
ﻟﻬــذا و   ؛ﻋــن طرﻳــق ﻣواﻗــﻊ اﻹﻧﺗرﻧــت وﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻــﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ واﻟﻘﻧــوات اﻟﻔﺿــﺎﺋﻳﺔ واﻟﺟــواﻻت
ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ  ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﻠـﻰ ﻧرﻛزﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ودﻳﻧﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺳوف  ﻧﺎﺣﻳﺔاﻟﻣوﺿوع 
 ﺗﺳــــﺗطﻳﻊ ، ﺣﻳــــثت ﺗوظﻳــــف أدوات اﻻﻋــــﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻲ ﻓــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــــﺔﻣﺗطﻠﺑــــﺎاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــــﺔ و 
ﺈذا ﺗـم ﻓـاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ أﻫـداﻓﻬﺎ  ﻣﺳـﺎﻋدة اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ 
  . ﻣﻣﺎ ﻳؤدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠماﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ، 
 وﻛﻳﻔﻳـﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ وأدواﺗـﻪ aideM‐E ﺗروﻧـﻲاﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛوﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺳوف ﻧوﺿﺢ ﺗﻌرﻳف 
، واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات واﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔﻟﻪ  اﻟﺗوظﻳف اﻟﻔﺎﻋﻝ
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻪ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫدافﺟﺎﺣﻣن أﺟﻝ ﻧ
ورﺳــــﺎﺋﻝ  اﻟﺣﺎﺳــــب ﺷــــﺑﻛﺎتﻛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــــﺔﻳــــﺗم ﻋﺑــــر اﻟطــــرق  aideM‐E ﺎﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻲﻓــــ
 retupmoCﻣـؤﺗﻣرات اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر و ،  liam‐Eروﻧـﻲ اﻟﺑرﻳـد اﻹﻟﻛﺗﻣـن ﺧـﻼﻝ  اﻹﻧﺗرﻧـتو   SMSﻻتااﻟﺟـو 
 gnicnerefnoC  oediVﻣـؤﺗﻣرات اﻟﻔﻳـدﻳوو ، gnicnerefnoC  oiduAﻣـؤﺗﻣرات اﻟﺻـوت و ،  gnicnerefnoC
  ﺰ ﳏﻤﺪﻳﺎﺳﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺩ.
   ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻰ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﻛﻠﻴﺔ    -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺪﺭﺱ ﺑﻘﺴﻢ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ – ﺓﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍلمجﺘﻤﻊ ﺑﱪﻳﺪ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ –ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ 
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وﻳﺗﻣﻳـز ﻫـذا اﻟﻧـوع اﻟﻘﻧـوات اﻟﻔﺿـﺎﺋﻳﺔ، ﺷـﺑﻛﺎت و   gnikrowteN  laicoSوﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻـﻝ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ 
، ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣﺳــﺎﺣﺔ ﺳــﻬوﻟﺔ اﻟوﺻــوﻝ إﻟﻳــﻪ وﺳــرﻋﺔ إﻧﺗﺎﺟــﻪ وﺗطــوﻳرﻩ وﺗﺣدﻳﺛــﻪﺑــﺎﻟﺟودة و ﻣــن اﻹﻋــﻼم 
 .اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔأﻛﺑر ﻣن 
ﻳﺗم ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻧﺷـر وٕاﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣﺣﺗـوى واﻟﻣﺻـﺎدر ﺄﻧﻪ ﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ  اﻹﻋﻼم وﻳﺗﺳم
            ، emitynAﻓــــﻰ أى وﻗــــت  وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎتواﻹﻧﺗرﻧــــت  krowteNاﻟﺷــــﺑﻛﺎت ﻟﻛﺗروﻧﻳــــﺔ ﻋﺑــــر اﻹ
ﻣــــﻊ  stnapicitrapاﻟﻣﺷــــﺎرﻛﻳن  ﺑــــﻳن snoitcaretniﺗﻔﺎﻋــــﻝ و  اﺗﺻــــﺎﻝﻫﻧــــﺎك و  erehwynaو أى ﻣﻛــــﺎن 
وﻋـروض ﺗﻘدﻳﻣﻳـﺔ ، egdelwonk   ﻣﻌـﺎرف ﻋدﻳـدةو ، kcabdeefﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض، وﻫﻧـﺎك ﺗﻐذﻳـﺔ راﺟﻌـﺔ 
  .noitavitomوداﻓﻌﻳﺔ  sevitnecnIﻫﻧﺎك ﺗﻌزﻳز و وﺗوﺟﻳﻪ،  ﺗﻠﻣﻳﺣﺎتو ،  snoitatneserp
  أدوات اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:  وﻣن 
واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻌـروض  ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻧداتﻟﻺﻋﻼم وا scoD elgooG ﻣوﻗﻊ ﺟوﺟﻝ ﺗوظﻳف 
  . stcejorp gnitaroballocاﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ  ﻋن  اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﻪ اﻟﺗﻘدﻳﻣﻳﺔ واﻟﺻور
اﻟـذى   epykS ﺎﻣﺞ ﺳـﻛﺎي ﺑـﻰﻧـﺑر  ﺑﺎﺳـﺗﺧدام  ynohpeleT اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻳـﺔاﺳﺗﺧدام ﺗوظﻳف و  
ﺑﻛﺛﻳــر ﻣــن ﺧــدﻣﺎت اﻟﻬــﺎﺗف  رﺧــصأﻟﻸﻓــراد ﺑﺎﻟﺗﺣــدث إﻟــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ أﻧﺣــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺄﺳــﻌﺎر ﻳﺳــﻣﺢ 
ﻷﻋﺿـــﺎء ﻫﻳﺋـــﺔ و ﻟﻠطـــﻼب ﻣﺢ اﻟﺛﺎﺑـــت، ﺣﻳـــث اﺳـــﺗﺧدام اﻟﺻـــوت ﻋﺑـــر ﺑروﺗوﻛـــوﻝ اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻳﺳـــ
  ﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻓﻛرى. اﻟطﻼبﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟ
 ebuTuoYﻣوﻗــﻊ ﻳوﺗﻳــوب ﻣــن ﺧــﻼﻝ  aideM  enilnOﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻋــﻼم ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت ﺗوظﻳــف و  
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳــــﺔ  ﺔ ﻧﺷــــطاﻷ ﻳﻣﻛــــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧــــﻪ ﻓــــﻰ ﻋــــرضﺣﻳــــث 
  .ﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳسﻟﻠطﻼب وﻷ واﻟدروس واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
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ﺗﻌﻠــم اﻟﻌــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد ﺗﻧﻘــﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ و  اﻻﺛراﺋﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟطــﻼب ﻧﺣــو اﻟﻣواﻗــﻊ 
  اﻟﻌﻘﻳدة واﻟﻌﺑﺎدات. ﻓﻳﻬم ﺗرﺳﺦو اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ 
، ecapSyM  ،  koob  ecaFﻣﺛــﻝ   skrowteN  laicoSاﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ  اﻟﺗواﺻــﻝ ﺷــﺑﻛﺎت ﺗوظﻳــف 
ﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻋـرض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻻو ، rettiwT
ﺗــدﻋم  ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔﺻــداﻗﺎت ٕاﻧﺷــﺎء و واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠــرد ﻋﻠــﻰ اﺳﺗﻔﺳــﺎر اﻟطــﻼب 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻﻝ ﻧظم( ﻳوﺿﺢ 1وﺷﻛﻝ ) اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ و اﻷﺻوﻝ 
  
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻﻝ ﻧظم( ﻳوﺿﺢ 1ﺷﻛﻝ )
  وﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:  اﻟﺗوظﻳف اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻺﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗر 
 ، ﻠﺗواﺻـﻝﻟﻟﻛـﻝ اﻟطـﻼب وأﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس  tnuocca liameﺑرﻳـد إﻟﻛﺗروﻧـﻲ  إﻧﺷـﺎء ﺣﺳـﺎب .1
، ﺟﻣﻳــﻊ اﻟطــﻼبﻟ oohayأو  liamGﺟﻣــﺎﻋﻰ ﻋﺑــر  sserdda  liameﺗــوﻓﻳر ﺑرﻳــد إﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻣــﻊ 
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ﻟﻠطـــﻼب  رﻳراﻟﺗﻘـــﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت و  إرﺳـــﺎﻝ ﻟﺳـــرﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــﻲ ﻳـــﺔاﻟﺑرﻳدﺑﺎﻟﻌﻧـــﺎوﻳﻳن ﺗﻘـــدﻳم ﻗﺎﺋﻣـــﺔ و 
 ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض .
ﻟﻠطـﻼب إرﺳـﺎﻝ رﺳـﺎﺋﻝ  ﺗﺗـﻳﺢاﻟﺗـﻲ  draob egassem enilnoﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺗرﻧـت ﻟوﺣـﺔ ﻧﺷـرات إﻧﺷـﺎء  .2
ﻟﻌﺿــو ﻫﻳﺋــﺔ  ﻟﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض ﺑﺷــﺄن اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳــﺔ واﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ واﻟﻣﻬــﺎم اﻷﺧــرى. وﻳﻣﻛــن
  ﺑﻬﺎ اﻟطﻼب.واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻰ ﻳﻘوم اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس
ﺎﻟﺗواﺻـﻝ ﺑطـﻼب ﻳﺳـﻣﺢ ﻟﻠ golb dna murof enilnoﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت وﻣدوﻧـﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗـدى  .3
اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺋﻠﺔ  أو اﻟﻣدوﻧــﻪ وﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟطــﻼب ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗــدى ،ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض
ﻣﺷـرﻓًﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻋﺿـو ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳسوﻳﻛـون ، وﻋرض اﻷراء واﻷﻓﻛـﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ  ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
  واﻹرﺷﺎد. واﻟﺗوﺟﻳﻪﺎش اﻟﻧﻘإدارة 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣـدﻳري وﻣـﻊ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟـﺑﻌض ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻳﻣﻛن  .4
، ﺑﺎﻻﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ﻟﺗﺳـــﻬﻳﻝ ﺗـــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  gnirahs  sneercs ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺗﺷـــﺎرك اﻟﺷﺎﺷـــﺎت
 ﺟراء ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣدرﺳﻳن آﺧرﻳن ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﻳدة.إإﻣﻛﺎﻧﻳﺔ 
 ﻧـوع اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣـن ﺣﻳـث ﻓـﻰ ﻧظـﺎم اﻻﺗﺻـﺎﻻتﻟوة واﻟﺿـﻌف إﺟـراء ﺗﻘﻳـﻳم ﻟﻧﻘـﺎط اﻟﻘـ .5
 .وﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻳوﻣﻳﺔﻓﻰ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت
 ﺑﺄﻫﻣﻳ ـــﺔ اﻟﺗوﺟﻳ ـــﺔ ، ﺛ ـــمﻟدﻳ ـــﻪ ﺑرﻳ ـــد إﻟﻛﺗروﻧـــﻲ ﺧـــﺎص ﻋﺿـــو ﻫﻳﺋ ـــﺔ اﻟﺗ ـــدرﻳسﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أن ﻛـــﻝ اﻟ .6
 اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم. اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺻــﺎدر ﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ا ﻷﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳسﺑواﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺗﺗــﻳﺢ إﻧﺷــﺎء  .7
اﻟﺗﺳـوﻳق أو  ﻓﻰ اﻟﺑواﺑـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘـﺎت واﻟﻣﺣﺎدﺛـﺔ واﻟﻧﻘـﺎشﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺔ ، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷورة 
  ﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻷو ﻟﻠﻣﻌﺎرض 
 ﻣــوظﻔﻳناﻟأﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس أو ﺟﺗﻣــﺎع ، ﻻ gnicnerefnoceletﻋﻘــد اﻟﻣــؤﺗﻣرات ﻋــن ﺑﻌــد  .8
 .ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﺎﺷرﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣور اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻬواﺗف، ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أو 
ﻟﻺﻋــﻼم  nIdekniL  ,  koob  ecaF  ,rettiwT spuorg  koob  ecaF, اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ دواتاﻷاﺳــﺗﺧدام ﻳﻣﻛــن  .9
  أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟطﻼب وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.ﻟﻌرض اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ 
وﺧدﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣواﻗﻊ  setiS  elgooGﻣواﻗﻊ ﺟوﺟﻝ ﺧدﻣﺔ  ﻣﺛﻝوﺟﻝ اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت ﺟ .01
 اﻟﻌروض، و ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧداتﺗﺑﺎدﻟ scoD elgooGﺟوﺟﻝ  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات
ﻹﻧﺷﺎء ﻗواﺋم  spuorG elgooGوﻋﺎت ﺟوﺟﻝ ﻣﺟﻣواﺳﺗﺧدام ، وﺟداوﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت، snoitatneserp
 واﻟﻣﺣﺎﺿراتﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض  + elgooG ﺑرﻳدﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش وﻫﻧﺎك ﺧدﻣﺔ ﺟوﺟﻝ ﺑﻠس
 .(3ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺷﻛﻝ ) واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ( 2ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺷﻛﻝ )
  
  ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض + elgooG ﺟوﺟﻝ ﺑﻠس(أدوات 2ﺷﻛﻝ )
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  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ+ elgooG ﺟوﺟﻝ ﺑﻠس(أدوات 3ﻛﻝ )ﺷ 
ﻣوﻗﻊ وﻳب ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  إﺿﺎﻓﺔ أو إزاﻟﺔ،  ﻋﺑﺎرة ﻋنikiW اﻟوﻳﻛﻲ ﺧدﻣﺔ  .11
 .اﻟﺗﺷﺎرﻛﻳﺔوﺗﺣرﻳر ﻛﻝ ﺻﻔﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻌرض وﻳب، و ﺗﺳﺗﺧدم اﻟوﻳﻛﻰ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣواﻗﻊ 
ﺷﺑﻛﺔ أو ﺣﻠﻘﺎت دراﺳﻳﺔ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋﻠﻰ اﻟ metsys ranibew"اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم " .21
 .ranibew( ﻳوﺿﺢ ﻧظﺎم 4واﻟﺷﻛﻝ ) sranimes gniniart enilnoﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت 
  
  .ranibew( ﻳوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم  4ﺷﻛﻝ )
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ﺗﺗﺿﻣن و  اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻓﻰ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ  ecafretni bewواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠوﻳب ﺗوظﻳف  .1
ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﻘررات و ،  sdraob noissucsid suonorhcnysa ﺔﻧﻘﺎش ﻏﻳر ﻣﺗزاﻣﻧ ﺔﻟوﺣ
وٕاﺗﺎﺣﺔ ،  egap bewﺻﻔﺣﺎت وﻳب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻼب و ، metsys tnemeganam esruoc
ﻳﺳﻬم إﻓﺗراﺿﻲ  ﺗﻌﻠﻳموﻫذا ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻰ ﺗوﻓﻳر ،   stahc اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔوﺗوﻓﻳر  ، ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊاﻟﻣﻘررات 
ﺎﻗﺷﺔ, , واﻟﻣﻧgnivloS-melborP puorG ﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻟﺗﺷﺎرك  ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻰ 
ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻬﻳﺋﺔ , وأﻳﺿﺎ ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟطﻼب noisiver stnemucodوﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋق 
 اﻹدارﻳﺔ.
  
ﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺔ واﻟﻣﻬـــﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﺗوظﻳـــف اﻹﻋـــﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧـــﻰ ﻓـــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺔ ا
  :اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻟوﺟﻳـﺎ ﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓـﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻳﺗطﻠـب إدﺧـﺎﻝ ﺗﻛﻧو اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻺﻟﺗوظﻳف ا
واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت داﺧــﻝ اﻟﻘﺎﻋــﺎت اﻟدراﺳــﻳﺔ وﻫــذا ﻳﺗطﻠــب ﺗﺣدﻳــد اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻛﻠﻳــﺎت ﺑدﻗــﺔ ﻣــن اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ 
واﻟﺗﺟﻬﻳـــزات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺗﻬﻳﺋـــﺔ اﻟﻘﺎﻋـــﺎت اﻟدراﺳـــﻳﺔ ﻻﺳـــﺗﻘﺑﺎﻝ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــﺗﺣدﺛﺎت،  ةاﻷﺟﻬـــز 
اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘـوى اﻟﺑﺷـرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس واﻟطـﻼب وا
وﺗوظﻳف اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر واﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟـﺗﻌﻠم، واﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺗﻌﻠـﻳم 
اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻰ ، وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت. ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﺗطــــوﻳر اﻟﻣﻘــــررات اﻟدراﺳــــﻳﺔ إﻟــــﻰ ﻣﻘــــررات 
  إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
ﻋﻠـﻰ  وﺣﻔـزﻫمﻟزﻳـﺎدة داﻓﻌﻳـﺔ اﻟطـﻼب ، ﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔإﻣﻘـررات إﻟﻰ  اﻟدراﺳﻳﺔﻳﺗم ﺗطوﻳر اﻟﻣﻘررات و 
 اﻹﺛراﺋﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻣواﻗﻊاﻟﻣﺣﺗــوى رﺑــط ، ﺛــم أﺟــزاء ﺻــﻐﻳرة ﻓــﻲﺗﻧظــﻳم وﺗﻘﺳــﻳم اﻟﻣﺣﺗــوى ﺣﻳــث ﻳــﺗم  اﻟــﺗﻌﻠم،
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 اﻟﻣﺣﺗــوىاﻟطــﻼب و  ﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣــﻊ، وﺗــوﻓﻳر أﻧﻣــﺎط ﻣﺗﻌــددة ﻟﻠﻧﺗرﻧــتﻹﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ ا اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔواﻟﻣﺻــﺎدر 
ﻣﺻــــﺎدر اﻟ ــــﺗﻌﻠم اﺳــــﺗﺧدام و  ﻣﻛــــﺎن،اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻰ وأﻋﺿــــﺎء ﻫﻳﺋــــﺔ اﻟﺗــــدرﻳس واﻟﺧﺑــــراء ﻓــــﻲ أي زﻣــــﺎن و 
اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ  ، وﺗﻘــدﻳم ﻟﻠطــﻼبﻋﻠــﻰ ﺑﻘــﺎء أﺛــر اﻟــﺗﻌﻠم اﻟطــﻼبﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﺎﻋد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ،
 اﻟﻣﺣﺎدﺛـــﺎت ﺧـــﻼﻝ إﺟـــراءﻣـــن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻝ ﻣـــﻊ اﻵﺧـــرﻳن ، وﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟطـــﻼب ﻟﺗﺄﻛﻳـــد اﻟﻔﻬـــم ﻟـــدﻳﻬم
 ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟﺗﻌﺎون ﻟدﻳﻬم. اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
ﺗطوﻳر ﻋن طرﻳق وﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺑرﻣﺟـﺔ وﻳﺗم اﻟ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة، ﻣراﻋﻳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﺗﻼﺋم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم
، ﻳﺔﻟﻠﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟدراﺳــﺗﺣﺗــوي ﺷــرﺣًﺎ واﻓﻳــًﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗﻘﻧﻳــًﺎ وﺗرﺑوﻳــًﺎ،  ﺑرﻣﺟــﺔﻋﻣﻠﻳــﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ  ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣـﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداف ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺧدم ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﺧﺗﺑﺎرات
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷـﺑﻛﺔ  ﻋن طرﻳقﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗطﺑﻳق، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ أﻗراص ﻣدﻣﺟﺔ أو 
( metsyS tnemeganaM tnetnoC، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧظـﺎم إدارة اﻟﻣﺣﺗوﻳـﺎت)اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت
واﻟـــذي ﻳـــوﻓر أدوات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــﺔ ﻟﺗـــﺄﻟﻳف وﻧﺷـــر اﻟﻣﺣﺗوﻳـــﺎت ﺑﺈﺗﻘـــﺎن، ﻣـــﻊ ﺳـــرﻋﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳـــر واﻟﺗﻌـــدﻳﻝ ﻓـــﻲ 
 اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳـﺗم ﻧﺷـرﻫﺎ،. وأﻳﺿـًﺎ ﺗـوﻓﻳر أدوات اﺗﺻـﺎﻝ ﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟطـﻼب واﻟﻣﻌﻠﻣـﻳن ﻣـﻊ اﻟﻣﺣﺗـوى،
اﻟــﺗﻌﻠم واﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻹﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، واﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻣراﻛــز ﻣﺻــﺎدر 
ﻧظــم اﻹدارة ﻟﺗﻧﺎﺳــب ﻫــذا  وﺗطــوﻳراﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ، ﻣــﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــودة واﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻘــررات، 
اﻟﺗطوﻳر، ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬـﺎرات ﻷﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘـررات واﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣطورة.
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ﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﻟﻠﺗواﺻــﻝ وﻣــن اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻠطــﻼب وأﻋﺿــﺎء ﻫ
  ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 
وﺷѧѧѧѧﺮﻳﻂ اﻷدوات واﻟﺘﺼѧѧѧѧﻔﺢ واﻻﺑﺤѧѧѧѧﺎر  suneMاﻟﺘѧѧѧѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧѧﻊ اﻟﻘѧѧѧѧﻮاﺋﻢ  
 وإدارة اﻟﻤﻠﻔѧﺎت  pu‐ngiSواﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻗѧﻊ  sbaTوﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ  noitagivaN
  ﺸѧѧﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت واﻧ،  skniLوﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟﻤﺤﺘѧѧﻮى ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟѧѧﺮواﺑﻂ  reganaM  eliF
 sgolB واﻟﻤѧﺪوﻧﺎت  smuroF ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﻨﺘѧﺪﻳﺎت  snoissucsiD  واﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧﺎت  spuorG
واﺟѧﺮاء اﻟﻤﺤѧﺪﺛﺎت   slooT gnikroW evitaroballoCواﺳѧﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻰ 
 واﻟﻨﺘﻴﺠѧѧѧﺔ liaM   واﻟﺒﺮﻳѧѧѧﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧѧѧѧﻰ stnemecnuonnA واﻟﺘﻌﺎﻣѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﻊ اﻻﻋﻼﻧѧѧѧﺎت 
  .seliforPاﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺸﺨﺼﻰ وإدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت  radnelaC
ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟѧﺘﻌﻠﻢ واﺳѧﺘﺨﺪام ﺑﻌѧﺾ  oiloftroP‐e اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ إﻧﺘѧﺎج اﻟﺤﻘﻴﺒѧﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴѧﺔ  
 enilnoﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟѧﺘﻌﻠﻢ، وﺗѧﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤѧﻴﻦ أﻳﻀѧًﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴѧﻴﻢ ﻋﺒѧﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧѧﺖ 
 ﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧѧѧﺖ ؛ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﻘﻴѧѧﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴѧѧﺔ: ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ﻧﻤѧѧﺎذج ﻟﻠﺘﻘﻴѧѧﻴﻢ ﻋﻠѧѧ   tnemssessA
  إﻧﺸﺎء وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺑﻨﻮك اﻷﺳﺌﻠﺔ.و
ﻻﺳѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓѧﻰ ﻋﻘѧﺪ   gnicnerefnoc  beWأﺳﺎﺳѧﻴﺎت ﻣѧﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻳѧﺐ اﻟﺘѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ  
اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﺒﻜﺔ واﻟﻤﺤﺎﺿѧѧﺮات واﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧѧﺎت واﻟѧѧﺪروس وآﻴﻔﻴѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﺼѧѧﻮت 
آѧѧﺎﻣﻴﺮا اﻟﻮﻳѧѧﺐ  واﻟﺘѧѧﺪرﻳﺐ ﻋѧѧﻞ اﺳѧѧﺘﺨﺪام ،  tahc  txet  ,oidua  واﻟѧѧﻨﺺ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺤﺎدﺛѧѧﺔ 
واﻷدوات اﻷﺳﺎﺳѧѧѧﻴﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓѧѧѧﻰ ﺗﺸѧѧѧﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷѧѧѧﺔ اﻟﺸѧѧѧﺮح اﻟﺒﻴﻀѧѧѧﺎء  bew  aremac
، وﺗﺒѧﺎدل snoitatneserp tnioPrewoP ، وﺗﺤﻤﻴѧﻞ اﻟﻌѧﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴѧﺔ  draobetihw
 gnirahs  noitacilppaواﺳѧﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت اﻟﻤﺸѧﺎرآﺔ  stnemucod  gnirahsاﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ 
 gnicnerefnoc  bew  etaroballoCواﺳѧﺘﺨﺪام ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘﻌѧﺎون ﻋﺒѧﺮ ﻣѧﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻳѧﺐ 
  ..metsys
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻳﺐ، واﻟﺘѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ  أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب و 
          ، وﺗﺤﻤﻴѧѧѧﻞ ﻣﻠﻔѧѧѧﺎت اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻨﺪات draobetihwﺘﺎﻟﻴѧѧѧﺔ: اﻟﻠﻮﺣѧѧѧﺔ اﻟﺒﻴﻀѧѧѧﺎء اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟ
و اﻟﻌѧѧﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴѧѧﺔ وﻣﻠﻔѧѧﺎت اﻟﺼѧѧﻮر؛ وإﺟѧѧﺮاء اﺳﺘﻔﺴѧѧﺎر أو ﻣﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ أو اﺳѧѧﺘﻄﻼع رأي؛ 
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؛ وﺗﻄﺒﻴﻘѧѧﺎت  snoissucsid  puorg  llamsوإدارة ﻏѧѧﺮف اﻟﻨﻘѧѧﺎش ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت اﻟﺼѧѧﻐﻴﺮة 
وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ   aidemitluMﻌѧѧﺪدة اﻟﻤﺸѧѧﺎرآﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻮاﻗѧѧﻊ ، ودﻣѧѧﺞ ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘ 
  ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻳﺐ.  yrevileDوﻧﻈﻢ اﻻﺗﺎﺣﺔ ، noisseSاﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
إﻧﺸѧﺎء اﻟﻌѧﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴѧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ واﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ واﻟﺘﺼѧﻤﻴﻢ ﻟﺘﻮﻇﻴѧﻒ اﻟﺸѧﺮاﺋﺢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿѧﺮات  
  واﻟﺪروس وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ. 
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﻮﻇﻴѧﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧﻰ  أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲو ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب و 
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻓѧﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟѧﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳѧﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴѧﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳѧﺰ اﻟѧﺘﻌﻠﻢ و إدارة 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت داﺧѧѧﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿѧѧﺮات ؛ و اﻟﺘﻔﻜﻴѧѧﺮ اﻟﻨﻘѧѧﺪي ﻟﻤﺼѧѧﺎدر اﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧѧﻰ، واﻟﺘﻐﺬﻳѧѧﺔ 
ﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧѧﺖ واﻹﻋѧﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧﻰ وأﺿѧﺮارﻩ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻃﺮق اﻟ
  وآﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻨﻪ ﻓﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.
اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام ، و اﺳѧѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘѧѧѧﺪﻳﺎت واﻟﻤѧѧѧﺪوﻧﺎت ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻤﺸѧѧѧﺎرآﺔ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧﺎت اﻟﺘѧѧѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧѧѧﻰ  
ﻮاﺻѧѧﻞ اﻟﻔﻴﺴѧѧﺒﻮك واﻟﺘѧѧﻮﻳﺘﺮ واﻟﻴﻮﺗﻴѧѧﻮب وﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﻴѧѧﺎهﻮ واﻟﻬﻮﺗﻤﻴѧѧﻞ واﻟﻴѧѧﺎهﻮ وﺟﻮﺟѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘ 
 اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.و ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻓﻬﻮ ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻻﻋѧﻼم ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧѧﺖ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ  senuTiاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
ﻣѧѧѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧѧﺎ ﻧﺸѧѧѧﺮ اﻟﻔﻴѧѧѧﺪﻳﻮ واﻟﺼѧѧѧﻮت وﻳﺴѧѧѧﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴѧѧѧﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺘﺤﻤﻴѧѧѧﻞ اﻟﺘﺴѧѧѧﺠﻴﻼت اﻟﺼѧѧѧﻮﺗﻴﺔ 
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﺎﺳѧﺐ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت  sgnidroceR
ﻓѧﻰ ﺗﻌﺰﻳѧﺰ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ ﻟѧﺪى  senuTiاﻵﻟﻰ أو اﻟﺠѧﻮال، وﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴѧﺔ  اﺳѧﺘﺨﺪام 
 اﺳѧﺘﺨﺪام ﺑѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ   ﻃѧﻼب ، وﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻟﻬѧﻢ ﻣﺼѧﺎدر اﻟѧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ 
 rerolpxE tenretnI tfosorciM :اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ  ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴѧﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ و
 CLV،  emiTkciuQ  elppA،  reyalP  aideM  swodniW،  xoferiF  allizoM، 
 . ni‐gulp hsalF ebodA،  reyalP aideM
وإآﺴѧﺎب اﻟﻄѧﻼب وأﻋﻀѧﺎء  ﻌﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺘ ﻣѧﻊ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴѧﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ 
وﺗѧѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺒѧѧﺮات واﻟﺒѧѧﺮاﻣﺞ واﻹﻋѧѧﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧѧﻰ هﻴﺌѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺪرﻳﺲ ﻣﻬѧѧﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت 
 ﻣﺆﺳﺴѧѧﺎتوﺗﺤﻮﻟﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧѧﻲ، ﻳѧѧﺘﻢ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ  اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺑﻴﺌѧѧﺔ اﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ 
 . ﺸﺎﻣﻠﺔﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ وﺗﺴﻬﻢ  ﻖإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓ
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  اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن اﻟﺗطﺑﻳق إﻟﻰ اﻻﺣﺗراف واﻟﺟودة(:9002اﻟﻐرﻳب زاﻫر ) .1
  ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.
(:اﻟﺧطط واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 1002ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف اﻟﺟزار ) .2
ﺑﺎﻻﺷﺗراك  اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣناﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ و ﺗﺿﻣﻳﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم، 
أﻛﺗوﺑر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  13-92ﻣﻊ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس 
  .723-123اﻟﺗﻌﻠﻳم، ص ص
اﻟﻣؤﺗﻣر (:أدوار اﻟﻣﻌﻠم و ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻوﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ، 1002ﻓﺎرﻋﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن) .3
أﻛﺗوﺑر،  13-92ﺷﻣس  ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣن
  .452-152اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم، ص ص
  ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت(: 5002ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ) .4
  ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﻛﻠﻣﺔ.ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم(:3002ﻣﺣﻣد ﻋطﻳﺔ ﺧﻣﻳس ) .5
، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدار اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻌﻠﻳم(:5002ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ) .6
 اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ. 
 71-51اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  .7
 egdelwonK dna gninraeL-E(: اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻋﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ 5002ﻓﺑراﻳر)
 .وﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎتاﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧ، egA
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8.  ةرﺗﻔﻟا ﻲﻓ سﻣﺷ نﻳﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ تﺎﻧﺑﻟا ﺔﻳﻠﻛ ﻊﻣ كارﺗﺷﻻﺎﺑ رﺷﺎﻌﻟا يوﻧﺳﻟا ﻲﻣﻠﻌﻟا رﻣﺗؤﻣﻟا
 نﻣ15-17 )رﻳارﺑﻓ2005 ،ﺔﻠﻣﺎﺷﻟا ةدوﺟﻟا تﺎﺑﻠطﺗﻣو ﻲﻧورﺗﻛﻟﻹا مﻳﻠﻌﺗﻟا ﺎﻳﺟوﻟوﻧﻛﺗ :(
 ،ةرﻫﺎﻘﻟامﻳﻠﻌﺗﻟا ﺎﻳﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟ ﺔﻳرﺻﻣﻟا ﺔﻳﻌﻣﺟﻟاج ،يوﻧﺳﻟا بﺎﺗﻛﻟا ،2ﺞﻣ ،15. 
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